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Analisis teknikal merupakan salah satu metode untuk memprediksi arah pergerakan 
harga saham agar kita menemukan timing yang tepat untuk menjual atau membeli sebuah 
saham. Dalam analisis teknikal itu sendiri terdapat beberapa indikator yang dapat 
mengindikasinya arah pergerakan saham. Perancangan ini bertujuan untuk membangun 
sebuah program aplikasi untuk memprediksi pergerakan harga saham dengan menggunakan 
beberapa indikator analisis teknikal. 
Indikator analisis teknikal yang digunakan dalam perancangan ini adalah Moving 
Average (yang terdiri dari Simple Moving Average, Exponential Moving Average, dan 
Weighted Moving Average), Moving Average Convergence Divergence, Relative Strength 
Index, dan Williams %R. Untuk metode perancangan penulis menggunakan waterfall model. 
Hasil dari perancangan ini adalah sebuah program peramalan pergerakan harga saham 
yang dimulai dari program untuk mendownload data pergerakan harga saham secara online 
dari situs yahoo finance, menyajikan data pergerakan harga saham dengan charting 
Candlestick, mencari periode optimal untuk indikator tertentu, menghitung indikator-
indikator analisis teknikal dan memberikan prediksi pergerakan harga saham untuk periode 
yang akan datang. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan skripsi ini adalah program aplikasi ini 
dapat membantu investor dalam mengambil keputusan 
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